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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah membuat website property untuk perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penyedia jasa penjualan properti dengan spesifikasi perumahan. Metode yang 
digunakan terbagi menjadi dua, yang pertama adalah metode analisis yang meliputi (1) Survei 
atas sistem yang sedang berjalan, (2) Identifikasi kebutuhan informasi menggunakan teknik 
wawancara dan kuesioner, dan (3) Identifikasi hasil analisis sistem lama. Metode yang kedua 
adalah metode perancangan meliputi perancangan (1) System Development Life Cycle (SDLC) 
(2) Unified Modeling Language (UML) dan (3) Rancangan Layar.  Hasil yang dicapai adalah 
aplikasi atas permasalahan pemasaran dan pengolahan informasi berupa data – data yang terjadi 
pada perusahaan dengan menggunakan aplikasi berbasis website . Pada aplikasi ini terdapat 
beberapa fitur diantaranya, sketch, booking, appointment dan maps. Kesimpulan dari penelitian 
adalah dengan adanya aplikasi e-marketing ini dapat digunakan sebagai salah satu media 
promosi dalam memasarkan produk yang ditawarkan oleh CV. Ravi Artigraha. 
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